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Objetivando tratar a viabilidad. do use de dados 	 muZties
pectrais, obtidos atraves do MSS do LANDSAT, para identificagao a 	 avaZia
gao de areas ocupadas com trigo, utilizando-se tecnicas de 	 procesemnento
a automatico, foi escoZhida, como area de estudo, a regiao tr ►iticola do Rio
Grande do Sul. Dentro dessa regiao foram seZecionados tres segmentos	 de
20 km x 40 km para sorem aerofotografados com fiZme Aerochrome, do 	 tipo
2443, na escaZa de 1:20.000. A partir da interpretagao das 	 fotografias
aereas, foram obtidos tree mapas correspondentes a cads segmento, onde fo
ram identificados, aZem da cuZtura do trigo, os temas: cevada,cuZturas d1
vereas, pousio, solo preparado, pastagem, mata, refZorestamento a outros
Com apoio das informagoes de c=po a dos mapas gerados a partir das 	 foto
grafias aereas, foi feita a cZassificagao automatica do trigo, utilizancgo
-se dadoe do MSS do LANDSAT de duas epocas distintas: juZho a setembro/ou
tubro de 1979. Dos resuZtadoe obtidos fieou evidenciado que a
	
utilizagao
dos dados orbitais, aZem de se prestar Para a caracterizagao da 	 cuZtura
do trigo, podera oferecer informagoes sobre a intensidade a extensao 	 de
ocorrencia de adversidadee cZimaticas sobre a cuZtura de trigo de uma	 da
da regiao, desde que se explore, conjuntamente, as caracteristicas 	 espec
'n dog dewingq dn rAAID I;AT -
17. Observa;6es
Aprecentado no II Congresso BrasiZeiro de AgrometeoroZogia,
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OBJETIVOS
Com o objetivo de testar a viabilidade do use
dos atrave"s do MSS (Multispectral Scanner Subsystem) do
identificagao'e avaliag"ao de areas ocupadas com trigo,
samento automFtico, foi escolhida, para area de estudo,
Estado do Ris Grande do Sul, com aproximadamente 62.000
de dados multiespectrais, obti
LANDSAT (LAND SATELLITE), para
utilizando-se te"cnicas de proses
a regia'o triticola ao norte do
km2.
METODOLOGIA
Dentro da area de estudo, foram selecionados tres segmentos de 20 km x 40 km
para serem aerofotografados com filme Aerochrome, do tipo 2443, na escala de 1:20.000.
Com o apoio de mapas tematicos gerados a partir dessas fotografias aereas coloridas (no
infravermelho), a suplementados com informagoes de campo, foi feita a classificagao au
tomatica do trigo. A analise automa` tica foi realizada a partir de dados do MSS 	 do
LANDSAT, em forma digital,_gravados em arquivos de fitas magneticas (CCT - 	 Computer
Compatible Tape), de duas epocas distintas: julho a setembro/outubro de 1979.
Na identificagao a avaliagao de areas ocupadas com trigo, utilizou-se o siste
ma interativo de an"alise de imagem multiespectral (Ih1AGE-100), : que tem como fungao prin
cipal a extraga'o de informagoes tematicas de imagens multiespectrais. 0 	 funcionafnento
desse sistema a descrito no manual da General Electric Company (1975) a em	 Hernandez
Filho a Shimabukuro (1978).
0 algoritmo matem"atico estatistico (MAXVER) utilizado para a classificaga` o au
tomatica foi desenvolvido por Velasco et alii J1978), a classifica, ponto a ponto, as
imagens multiespectrais, tendo como criterio basico o da maxima verossimilhanga.
RESULTADOS E DISCUSSAO
DADOS DE JULHO DE 1979
Na Tabela 1 sao apresentados, para cads segmento, os resultados comparativos
de areas ocupadas com trigo. obtidos a partir de interpretagao visual de fotografias
aereas a de classificaga` o automatica, utilizando-se dados digitalizados do LANDSAT.
TABELA 1
RESULTADOS COMPARATIVOS DE AREAS OCUPADAS COM A CULTURA DE TRIGO, OBTIDOS A PARTIR DE
DADOS DE AERONAVE E DE DADOS DIGITALIZADOS 00 LANDSAT, REFERENTES A EPOCA DE JULHO11979
NOME 00 AT AREA DE TRIGO (Ha)
COM DADOS COM DADOS DO LANDSATSEGMENTO (Ha)
DE AERONAVE
AR AC ACC
SOLEDADE 78.517,00 42.731,00 14.956,00 11.174,80
CRUZ ALTA 78.007,00 27.776,00 22.005,81 18.475,00
STO.ANGELO 77.450,00 41.446,00 30.535,43 27.391,98
AT - area total do segmento.
AR - area real de trigo, segundo informagoes obtidas por fotografias a"ereas.
.	 AC - a"rea classificada como trigo pelo sistema IMAGE-100, a partir de dados digitaliza
dos do LANDSAT.
ACC - area classificada corretamente como trigo pelo sistema IMAGE-100, obtida a partir
da superposigao ponto a ponto dos dados de aeronave aos dados do LANDSAT.
DADOS DESETEMBRO/OUTUBRO DE 1979
Os resultados obtidos ' de areas ocupadas com trigo nos segmentos de Soledade,
Cruz Alta a Sto. Angelo, para a epoca de setembro/outubro de 1979, utilizando-se dados
digitalizados do LANDSAT, tratados.automaticamente, sao apresentados na Tabela 2.
TABELA 2
RESULTAOOS COMPARATIVOS DE AREAS OCUPADAS COM A CULTURA DE TRIGO, OBTIDOS A PARTIR DE
DADOS DE AERONAVE E DADOS DIGITALIZADOS DO LANDSAT, REFERENTES A EPOCA DE
SETEMBRO/OUTUBRO DE 1979
NOME DO AT AREA DE TRIGO (Ha
COM DADOS COM DADOS DO LANDSATSEGMENTO (Ha)
DE AERONAVE
AR AC ACC
SOLEDADE 78.517,00 42.731,00 27.065,00 17.050,15
CRUZ ALTA 78.007,00 24.776,00 24.443,51 22.242,68
STO.ANGELO 77.450,00 41.446,00 37.890,00 31.498,35
Em termos de indice de percentagem de acerto (ACC/AC), a epoca de setembro/ou
tubro apresentou, para os tres segmentos, indices mais altos que os referentes a epoca
de julho, o que poderia ser explicado pelo estagio em que se encontrava a cultura 	 na
epoca da pesquisa. Em julho o estagio era ainda de perfilhamento, nao se tinha una co
bertura comple-ta do solo pQla cultura, e a exposiga` o do solo interferiu na resposta es
pectral do trio. Em setembro/outubro, o estagio da cultura do trigo estava em final de
elongaq'ao a inicio de frutificaq a`o. Nesses estagios a cultura cobre totalmente o solo,
tornando-se um alvo muito caracteristico, em termos de resposta espectral.
t
Dentro da epoca setembro/outubro, o segmento de Soledade foi o que apresentou
o mail baixo indice de percentagem de acerto (40w), comparado com os de Cruz Alta a San
to Angelo, cujo desempenho foi de 80% a 75%, respectivamente. Esse baixo desempenho na
classificagao do trigo no segmento de Soledade foi devido ao fato de os dados tratados
terem se referido ao mes de outubro, em face de problemas de cobertura de nuvens. A cul
tura de trigo, nesse mes de outubro, foi grandemente prejudicada pela ocorrencia de
adversidades climaticas (chuvas a geadas) ocorridas em fins de setembro. Em virtude dis
so, muitas areas ocupadas com trigo foram danificadas I
 apresentando um padrao espectraT
diferente, resultando num baixo desempenho de classificagao.
CONCLUSDES
Dos resultados obtidos ficou evidenciado que a utilizag'ao de dados orbitais,
alem de se prestar a caracterizagao da cultura do trigo, poder"a oferecer informagoes
sobre a intensidade a extensao de ocorrencia de adversidades climaticas sobre a cultura
de trigc de uma drda regiao, desde que se explorem, conjuntamente, as caracteristicas
espectrais a temporais dos dados do LANDSAT,
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